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(2) 解題 (3) 社会科学 (4) 公刊
(5) 鈴木正節 (6) アジア経済研究
所 (7) 18カ月 (8) 昭54.5(1979. 
5) (9) 26 cm (10) 331 p (12) 
500 (13) 市販 (7，000円) (14) 
特定部門の研究者 (16) 日本語








郎) (6) 関西大学経済学会 (7) 
21ヵ月 (8) 昭54.10(1979.10) (9) 
21 cm (10) pp. 49"，98 (12) 
3，000部 (13) 園内(非売) (14) 
対象問わず (15) 約250 (16) 
日本語 (17) 単行書 (18) 遡及






(2) 文書目録 (3) 日本経済史仏)
公刊 (5) 関西大学(小西愛之助〉
(6) 関西大学図書館 (8) 昭54.3
(1979.3) (9) 26cm (10) 271 p 
(12) 700 (13) 圏内(非売〉
(14) 自機関のみ (15) 7，334 
(16) 日本 (17) 文書 (18) 






アジア経済資料月報 21巻5号 (2) 
文献目録 (3) 国際経済 (4) 公刊
(5) アジア経済研究所資料情報相談
室 (6) アジア経済研究所 (7) 1 
カ月 (8) 昭54.5(1979.5) (9) 26 
cm帥 pp.39"，46 (12) 1，000 
(13) 市販 (400円) (14) 特定











No.4 (2) 所蔵目録 (3) 地域経済
い) 公刊 (5) 京都大学経済学部調
査資料室 (6) 同 (η 6カ月 (8) 
昭53.11(1978.11) (9) 26 cm 帥
64 p (12) 200 (13) 圏内(非
売) (14) 特定部門の研究者 (15)
1，488; 21 (16) 日本 (17) 単
行書，雑誌 (18) 遡及 (19) 日






(2) 文献目録 (3) 地域経済 μ) 
公刊 (5) 関西大学経済・政治研究
所都市問題研究班 (6) 関西大学経
済・政治研究所 (7) 6カ月 (8) 
昭54.3 (1979.3) (9) 26 cm 帥
pp. 248"，260 (12) 1，000 (13) 
園内(非売) (14) 自機関のみ
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(15) 351 (16) 日本語 (17) 
単行書，雑誌，文書，調査資料，雑








(2) 文献目録 (3) 地域開発 (4) 
公刊 (5) 関西大学経済・政治研究
所環境問題研究班 (6) 関西大学経
済・政治研究所 (7) 6ヵ月 (8) 
昭54.3(1979.3) (9) 26 cm 帥
pp. 294，-，467 (12) 1，000 (14) 
白機関のみ (15) 380 (16) 日
本語 (17) 単行書，新聞記事，雑
誌，文書，調査資料，雑誌論文












(2) 文献目録 (3) 農業 (4) 公刊
(5) 佐藤昭男 (6) 国立国会図書館
連絡部(有隣堂印刷) (8) 昭54.9
(1979.9) (9) 21 cm M pp. 1，-， 
17 (12) 1，450 (13) 市販 (14) 
対象問わず (15) 150 (16) 英
語，独語，仏語，露語 (17) 単行
書，調査資料，雑誌 (18) 遡及








132号 (2) 所蔵目録 (3) 簿記
(4) 公刊 (5) 泉谷勝美;渡辺泉
(6) 大阪経大学会 (8) 昭54.11
(1979.11) (9) 21 cm 帥 pp.61，-，
114 (12) 5，000 (13) 園内(非
売) (14) 対象問わず (15) 328 
(16) 英語，独語，仏語，ラテン語，
イタリア語等 (17) 単行書，調査
資料 (18) 遡及 (13，-，19世紀末〉









(2) 文献目録 (3) 中小企業仏)
公刊 (5) 大阪経済大学中小企業研
究所 (6) 同 (7) 24ヵ月 (8) 昭
53.12 (1978.12) (9) 21 cm 帥
361 p (12) 1，000 (13) 市販
(6，800円) (14) 対象問わず
(15) 3，300 (16) 日本語 (17) 
単行書，調査資料，雑誌，雑誌論文
(18) 遡及 (19) 日本 (20-1) 
主題目IJ(独自分類)(20-2) 五十音







(2) 所蔵目録 (3) 経営史 (4) 公
刊 (5) 京都大学経済学部調査資料
室 (6) 同 (7) 6ヵ月 (8) 昭54.
3 (1979.3) (9) 26 cm 帥 45p 
(12) 200 (13) 園内 (14) 特
定部門の研究者 (15) 635 (16) 
日本語 (17) 営業報告書 (18) 
遡及 (19) 日本 (20-1) 業種別
(20-2) 五十音順 (20-3) 会社名







(2) 所蔵目録 (3) 経営史仏)公
刊 (5) 関西大学産業研究所 (6) 
同 (7) 3ヵ月 (8) 昭54.3(1979. 
3) (9) 26 cm M 155， 45 p 
(12) 500 (13) 国内(非売)(14) 
対象問わず (15) 3，878 (16) 日
本語 (17) 単行書 (18) 遡及






(2) 文献目録 (3) 金融 (4) 公刊
(5) 立命館大学金融法研究会 (6) 
立命館大学人文科学研究所 (8) 昭
54.12 (1979.12) (9) 21 cm 帥
pp. 1，-.，22 (12) 800 (13) 市販
(14) 対象問わず (15) 474 (16) 
臼本語 (17) 単行書，調査資料，
雑誌，雑誌論文 (18) 遡及 (1948
，-.，79) (19) 日本 (20ー1) 年代
9.労働問題・社会問題
安保闘争文献目録
(2) 文献目録 (3) 社会運動仏)
公刊 (5) 瀬川弘悦(国立国会図書
館) (6) 国立国会図書館(湖北社)
(8) 昭54.3 (1979.3) 帥 241p. 
(12) 500 (13) 市販 (2，200円〉
(14) 対象問わず (15) 約 4，000
(16) 日本語 (17) 単行書，雑誌
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論文 (18) 遡及(1960~70) (19) 
日本 (20-1) 主題別(独自分類〉
(20-2) 訓令式 (20-3)著者 (20-
4) 五十音順
労働組合史，労働争議・闘争記録所蔵
目録 (6) 賀直室輩 255豆 (2) 
所蔵目録 (3) 労働問題 (4) 公刊
(5) 法政大学大原社会問題研究所
(6) 同 (7) 1カ月 (8) 昭54.5
(1979.5) (9) 26 cm 帥 pp.33~
39 (13) 市販 (300円) (14) 対
象間わず (15) 114 (16) 日本語
(17) 単行書 (18) 遡及 (19) 
日本 (20-1) 産業別
労働問題に関する最近の雑誌記事萱
料速報 No.16 (2) 文献目録 (3) 
労働問題 (4) 公刊 (5) 亜細亜大
学図書館 (6) 同 (8) 昭54.9(1979.
9) (9) 24 cm ~Q 36 p (12) 
1，000 (13) 国内(非売) (14) 
対象問わず (15) 703 (16) 日本
語 (17) 雑誌論文 (18) 遡及
(19) 世界 (20-1) 主題別(独自





(2) 所蔵目録 (3) 統計 μ) 公刊
(5) 日本経済研究センター資料部
(6) 問 (7) 4カ月 (8) 昭54.4
(1979.4) (9) 26 cm ~Q 160 p 
(12) 200 (13) 国内(非売) (14) 
自機関のみ (15) 795 (16) 日
本語 (17) 単行書，調査資料，雑
誌 (18) 遡及(1909~79) (19) 
日本 (20-1) 著者 (20-2) ヘボ






月末現在) (2) 所蔵目録 (3) 統
計 (4) 公刊 (5) 日本経済研究セ
ンター資料部 (6) 同 (η 4カ月
(8) 昭54.10(1979.10) (9) 26 cm 
帥 159p (12) 200 (13) 国
内(非売) (14) 自機関のみ (15) 
500 (16) 英語， 独語，仏語，露
語，その他 (17) 単行書，調査資
料，雑誌 (18) 遡及 (1934~79)
(19) 世界 (20-1) 著者+国別






経済資料月報 21巻7号 (2) 文献
目録 (3) 国際経済似)公刊 (5)
アジア経済研究所図書資料部参考課
(6) 同 (7) 12カ月 (8) 昭 54.7
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(1979.7) (9) 26 cm M pp. 1 
~86 (12) 1，000 (13) 市販
(400円) (14) 特定部門の研究者
(15) 2，500 (16) 日本語 (17) 
雑誌論文 (18) 遡及 (19) アジ
ア， アフリカ， ラテン・アメリカ
(20-1) 主題別(独自分類) (20-






(2) 文献目録 (3) アジア社会主義
諸国仏)公刊 (5) 亜細亜大学図
書館(6) 同 (7) 1カ月 (8) 昭54.
3 (1979.3) (9) 24 cm (10) 30 p 
(12) 1，000 (13) 国内(非売〉
(14) 対象問わず (15) 378 (16) 
日本語 (17) 雑誌論文 (18) 遡
及 (1972~79) (19) 中国， 日本，
アメリカ (20-1) 主題別(独自分
類) (20-3) 論文名
The development of Thailand-Japan 
relations 1960~1977; an annotated 
bibliography. (2) 文献目録
(3) アジア，アフリカ (4) 公刊
(5) アジア経済研究所図書資料部
(6) 同 (7) 12カ月 (8) 昭54.3
(1979.3) (9) 25 cm 刷 182p 
(12) 700 (13) 市販(1，200円〉
(14) 特定部門の研究者 (15) 261 
(16) 日本語， 英語， タイ語
(17) 単行書，調査資料，雑誌論文
(18) 遡及 (19) 日本，タイ (20
-1) 時系列 (20-3) 著者;書名









(3) アジア，アフリカ (4) 公刊
(5) アジア経済研究所図書資料部
(6) 同 (7) 50カ月 (8) 昭54.3
(1979.3) (9) 27 cm ~~ 657 p 
(12) 1，000 (13) 市販(12，000円〉
(14) 対象問わず (15) 10，000 
(16) 日本語 (17) 単行書，調査
資料，文書，雑誌 (18) 遡及 (19) 
旧満州国(中国)(20-1) 資料種別







料目録 1> (2) 文書目録 (3) 社
会科学 (4) 公刊 (5) 渡辺恭子
(国立国会図書館参考書誌部憲政資
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料室) (的問館 (8) 昭54.3(1979.
3) (9) 21 cm M 147 p (12) 
1，000 (13) 圏内・外(非売)(14) 
特定部門の研究者 (15) 2，328 
(16) 日本語，英語 (17) 文書
(18) 遡及 (19) 日本 (20-1)主
題別〈独自分類)+時系列+文書名







12) (2) 文書目録 (3) 社会科学
似) 公刊 (5) 国立国会図書館参考
書誌部憲政資料室 (6) 同 (8) 昭
54.12 (1979.12) (9) 21 cm (10) 













河上肇文庫目録 (2) 所蔵目録 (3)
日本経済学史 (4) 公刊 (5) 京都
大学経済学部 (6) 同 (7) 12カ月
(8) 昭54.3(1979.3) (9) 26 cm 
帥 158 p (12) 800 (13) 圏内
外(非売)(14) 特定部門の研究者
(15) 2，722; 92種;約315点 (16)
日本語，英語，独語，仏語，中国語
(17) 単行書，雑誌，手稿類 (18) 
遡及 (19) 世界 (20-1) 主題別
〈独自分類) (20-3) 書名，著者名









業) (2) 所蔵目録 (4) 公刊 (5) 
同志社大学図書館(的 同 (η22
カ月 (8) 昭54.3(1979.3) (9) 26 
cm (1<> 889 p (12) 500 (13) 
国内(非売) (14) 自機関のみ
(15) 21，605 (16) 日本語， 英語，
独語， ラテン語，露語， 中国語
(17) 単行書 (18) 遡及 (19) 
世界 (20-1) 主題別 (NDC) (20 
-2) ヘボン式 (20-3)著者 (20ーの
へボン式
蔵書目録第2，-， 3巻 (2) 所蔵目録




(6) 同 (8) 昭53.3(1978.3) ;昭54.
1(1979.1) (9) 26 cm 帥 448p; 
459 p (12) 300 (13) 圏内(非
売) (14) 対象問わず (15) 約
















部研究室 (6) 同 (7) 3カ月 (8) 
昭53.3(1978.3) (9) 25 cm 帥
76 p (12) 300 (13) 国内(非
売) (14) 自機関のみ (15) 580 
(16) 英語，独語，仏語 (17) 雑




目録 (4) 公刊 (5) 同志社大学図
書館 (7) 3カ月 (8) 昭 53.10
(1978.10) (9) 26 cm (10) 63 p 
(12) 500 (13) 国内(非売)
(14) 白機関のみ (15) 1，200 
(16) 日本語，英語，独語，仏語
(17) 雑誌，新聞 (18) 遡及(19)
世界 (20-1) 誌名 (20-1) ヘボ
ン式
北海道大学経済学部所蔵定期刊行物目
録;欧文篇 (No.3) (2) 所蔵目録
(4) 公刊 (5) 北海道大学経済学部
図書室 (6) 同 (7) 2ヵ月 (8) 
26 cm (9) 50 P (12) 250 (13) 
国内(非売) (14) 特定部門の研
究者 (15) 650 (16) 英語，独
語，仏語，露話 (17) 雑誌，単
行書(年報類) (18) 遡及 (19) 
世界 (20-1) 誌名
名古屋学院大学雑誌総合目録 (2) 総
合目録 (4) 未公刊 (5) 名古屋学
院大学付属図書館 (6) 同 (7) 24 
カ月 (8) 昭54.3(1979.3) (9) 26 
cm (10) 317 p (12) 300 (14) 
自機関のみ (15) 2，217 (16) 日
本語，中国語 (17) 雑誌(和漢の
み) (18) 遡及 (19) 世界 (20








所蔵雑誌目録 (2) 所蔵目録 (3)
経済学，経営学 (4) 公刊 (5) 神
戸大学経済経営研究所図書室 (6) 
- 61 
同 (7) 12カ月 (8) 昭54.12(1979.
12) (9) 21 cm (Lq 307 p (12) 
300 (13) 国内(非売)(15) 2，872 
(16) 日本語，英語，独語，仏語，
露語，中国語，その他 (17) 雑誌，
新聞 (18) 遡及 (19) 世界 (20





(2) 所蔵目録似)未公刊 (5) 鹿
児島経済大学付属図書館(め 同
(7) 1カ月 (8) 昭54.10(1979.10) 
(9) 26 cm 帥 29p (12) 100 
(14) 自機関のみ (15) 586 (16) 
日本語，英語，独語，露語，中国諮
(17) 雑誌 (18) 遡及 (19) 世




"，201号) (2) 索引 (4) 公刊 (5)
国立国会図書館 (6) 同(有隣堂印
刷) (8) 昭53.12(1978.12) (9) 
21 cm 帥 114P (12) 3，500 
(13) 市販 (500円) (14) 対象問
わず (15) 5，000 (16) 日本語
(17) 雑誌論文 (18) 遡及 (19) 
世界 (20-1) 主題別(独自分類)
(20-2) 五十音JI民 (20-3) 著者，








会目録 (2) 文献目録 (4) 公刊
(5) 国立国会図書館 (6) 同(中央
印刷) (8) 昭54.10(1979.10) (9) 
26 cm ~C>> 45 p (11) 3，200 
(13) 市販 (450円) (14) 対象問
わず (15) 212 (16) 日本語
(17) 単行書 (18) 遡及 (19) 








(3"，5) 大阪経大論集 121/122 ; 
132 (2) 辞・事典 (3) 会計学
俗)公刊 (5) 松本剛(的大阪
経大学会 (8) 昭53.3(1978.3);昭
54.11 (1979.11) (9) 21 cm 帥
pp. 327"，350; pp. 41"，59 (12) 
500 (13) 国内外(非売) (15) 




その他 (4) 公刊 (5) 国立国会図
書館収集整理部 (6) 同館(紀伊国
屋書庖) (8) 昭54.4(1979.4) (9) 
26 cm M 3，045 p; 84 p (12) 
2，100 (13) 市販 (27，500円)(14) 
対象問わず (15) 106，000 (16) 
日本語 (17) 単行書 (18) 遡及
(1948~78) (19) 世界 (20-1) 










(2) 研究ガイド (3) 中小企業 (4)
公刊(め鍋島哲郎(大阪経済大)
(め 日外アソシェーツ (8) 昭52.7
(1977.7) (9) 27 cm 帥 pp.207 
"，211 (12) 1，000 (13) 市販
(27，000円) (14) 対象問わず
(15) 100 (16) 日本 (17) 単
行書，調査資料，雑誌論文 (18) 








(1"，2) アジア経済 20巻3号 20
差旦呈 (2) 展望論文 (3) 社会科
学仏)公刊 (5) 金子文夫(め
アジア経済研究所 (8)昭54.3(1979.
3) ;昭54.11(1979.11) (9) 26 cm 
帥 pp.38"，55; pp. 24~43 (12) 
1，600 (13) 市販 (600円) (14) 
特定部門の研究者 (15) 349 (16) 
日本語 (17) 単行書， 雑誌論文
(18) 遡及 (19) 旧満州(中国〉
(20-1) 著者名 (20-2) ヘボン式
(21) 1は日露戦争から満州事変，
2は満州事変から「満州国」の崩壊
までを対象とした研究報告を展望し
たもの。
(編集:高多亨名古屋学院大学
細川元雄京都大学〉
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